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一
心
を
清
風
の
輕
き
に
た
ぐ
へ
、
身
を
白
雲
の
俘
べ
る
に
譬
へ
む
に
は
、
我
あ
ま
り
に
重
く
、
絡
り
を
現
實
に
繋
ぐ
Q
風
雅
は
た
や
醜
き
も
の
丶
前
に
眼
を
閉
す
る
す
べ
に
し
も
あ
ら
す
、
好
む
も
の
に
溺
れ
て
憂
を
遺
る
に
し
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
我
が
思
ひ
あ
は
れ
に
叉
限
り
な
し
o
捨
て
難
き
我
が
世
の
惱
み
を
懷
き
、
離
れ
難
き
遊
心
の
あ
こ
が
れ
を
さ
す
れ
ば
、
身
は
瓢
兮
ご
し
て
放
た
れ
た
る
が
如
く
、
心
な
か
な
か
に
つ
な
が
れ
て
物
の
如
し
o
怪
し
き
我
が
命
の
行
路
を
あ
や
な
し
て
あ
る
日
は
秋
山
を
探
り
、
併
せ
て
秋
風
を
遞
る
も
、
解
け
難
き
心
の
姿
、
何
を
か
我
が
譬
に
は
せ
む
○
南
勢
の
山
間
、
大
石
驛
の
前
、
車
を
離
れ
、
こ
ぼ
れ
ち
る
日
の
滴
を
受
け
て
我
が
立
ち
た
る
は
、
一
九
二
七
年
十
一
月
三
日
、
慣
れ
ざ
る
我
が
族
を
傷
は
り
て
扶
け
導
く
若
き
人
々
の
影
に
、
我
が
眼
、
涙
を
含
む
○
黄
金
な
す
季
野
の
、
山
々
に
狹
ま
り
て
成
れ
る
高
原
の
底
を
縫
へ
る
流
、
水
多
く
し
て
清
き
を
櫛
田
川
ご
云
ふ
○
雲
さ
へ
も
遮
ら
む
ご
す
る
幾
百
尺
の
崖
下
、
激
湍
を
走
ら
せ
、
碧
潭
を
た
丶
へ
、
自
砂
を
敷
ぐ
o
山
角
迫
ら
む
ご
し
て
濶
け
、
緑
樹
黝
か
ら
む
ご
し
て
叉
紅
を
照
る
o
百
歩
を
刻
み
、
又
百
歩
を
刻
む
o
岩
々
に
名
を
讀
み
、
瀬
々
に
そ
の
心
を
汲
む
o
聾
ね
立
つ
石
壁
の
前
端
、
石
柱
に
裂
け
、
危
く
落
ち
む
ご
し
て
僅
か
に
何
れ
の
底
に
か
つ
な
が
る
o
齊
戒
し
て
年
ご
と
に
注
連
繩
を
張
る
ご
云
ふ
も
ま
た
人
の
心
な
り
、
百
足
蘭
霍
て
い
ご
稀
な
る
草
の
こ
丶
に
の
み
殘
る
ご
て
惜
ま
る
Q
叉
百
歩
を
行
く
○
道
に
浩
ひ
、
そ
丶
り
立
つ
崖
を
背
に
し
て
不
動
院
あ
り
○
堂
宇
の
甍
稍
に
競
ふ
o
椋
の
木
の
年
古
り
て
大
な
る
瘤
を
擔
へ
こ
快
げ
に
枝
を
大
室
に
張
れ
る
、
木
葉
黄
に
染
ま
り
、
一
枝
は
伸
び
て
鐘
樓
を
撫
で
、
秋
の
魂
を
冷
き
金
鐘
に
語
ら
む
ご
す
○
若
し
夕
暮
の
響
を
聞
か
ば
、
我
も
亦
侠
を
濡
す
べ
き
族
人
の
姿
な
る
を
や
○
門
な
く
扉
な
き
寺
な
れ
ば
、
一
す
じ
の
清
流
を
た
の
む
で
結
界
こ
し
、
石
の
姿
よ
き
を
撰
む
で
僅
か
に
堺
ご
彫
る
o
も
ε
よ
り
無
門
の
關
な
れ
ば
、
人
は
秋
風
の
如
く
淨
界
に
く
い
る
べ
し
り
數
歩
を
踏
め
ば
岩
壁
高
く
聾
ね
て
頂
を
知
ら
す
o
岩
根
に
浩
ふ
て
廻
れ
ば
、
水
高
く
岩
に
か
丶
つ
て
煙
を
飛
ば
す
、
不
勤
瀧
な
り
o
藤
の
蔓
低
く
垂
れ
て
染
め
來
る
色
、
自
き
水
を
彩
る
○
瀧
壺
に
か
丶
る
藤
の
葉
黄
色
し
て
水
の
心
を
秋
に
彩
る
瀧
を
我
が
ひ
ご
り
の
も
の
に
し
た
ら
む
が
こ
ご
き
客
舍
に
呼
ば
れ
、
窓
を
押
し
て
飛
水
を
見
れ
ば
、
勝
景
す
べ
て
我
の
み
に
集
る
Q
瀧
水
ご
峽
嵐
ご
、
圭
め
る
に
あ
ら
ざ
れ
ご
も
、
暫
し
は
我
に
な
す
む
で
我
が
も
の
ε
名
け
齊
き
ぬ
れ
ば
、
う
れ
し
さ
は
て
し
な
し
o
瀧
に
背
き
、
欄
に
凭
つ
て
遙
か
に
鉗
山
を
望
み
清
流
に
臨
む
o
濃
き
緑
の
黒
め
る
杉
の
林
全
山
を
罩
め
、
處
々
に
霜
樹
を
飾
つ
て
客
心
を
も
て
な
し
、
高
く
秋
室
に
聾
ぬ
つ
ら
な
り
て
天
地
を
劃
る
○
峰
の
頭
圓
く
、
紡
錘
に
高
ま
れ
る
姿
、
我
が
心
に
適
ふ
○
水
底
の
互
巖
、
破
璃
を
透
す
が
如
く
、
清
澄
今
何
に
か
た
ぐ
へ
む
○
玉
を
ぬ
く
糸
の
如
く
に
水
伸
び
て
景
色
景
色
を
つ
な
ぐ
一
す
じ
自
き
水
浴
び
て
洗
へ
る
こ
の
里
の
石
に
も
さ
へ
や
似
ぬ
命
か
な
客
舍
を
出
て
佛
殿
に
賽
し
、
岩
角
を
よ
じ
、
ま
た
山
壁
を
つ
ご
ふ
o
菊
清
香
を
こ
ぼ
し
、
龍
膽
紫
に
染
め
て
秋
晩
の
光
を
吸
ふ
o
山
菊
は
如
何
に
ゆ
ら
ぐ
と
石
に
凭
り
日
ざ
し
を
浴
び
て
我
れ
風
を
待
つ
老
杉
の
根
に
踞
し
て
眸
を
放
て
ぱ
、
打
ち
廣
が
れ
る
田
の
面
、
秋
の
日
の
惠
み
に
あ
ふ
れ
て
涙
ぐ
ま
し
o
何
ご
ざ
の
お
七
八
は
し
ま
す
か
を
知
ら
す
、
た
い
實
り
來
る
心
の
か
た
じ
け
な
さ
、
我
に
の
み
湧
き
上
る
涙
こ
し
も
は
思
ほ
へ
す
o
あ
た
丶
か
き
日
さ
し
を
浴
び
て
稻
の
田
の
實
る
心
よ
涙
ぐ
ま
る
丶
こ
の
里
の
人
々
ご
農
耕
の
な
り
は
ひ
を
話
り
、
ゆ
か
め
ら
れ
行
く
山
住
の
明
日
を
思
ひ
憐
れ
ま
む
ご
て
川
の
ほ
ご
り
を
遡
り
、
山
の
胸
に
長
く
伸
び
だ
る
學
舍
に
は
來
ぬ
o
蹄
去
來
の
詩
人
は
西
疇
に
こ
ご
あ
る
を
聞
き
、
幻
住
の
族
人
は
猪
兎
の
災
に
心
興
じ
た
ゲ
し
も
、
今
は
過
ぎ
し
日
の
は
か
な
き
夢
ご
は
な
れ
り
o
壯
者
た
す
き
を
離
れ
、
老
翁
よ
る
べ
き
を
失
ふ
o
苗
を
東
皐
に
種
き
、
生
て
阡
陌
に
滿
つ
る
も
汗
し
て
取
れ
る
も
の
は
膳
に
上
ら
す
○
桑
廓
成
り
來
っ
て
眠
ら
す
紡
げ
ご
も
.
そ
の
衣
を
織
ら
す
o
す
べ
て
は
影
の
如
く
淌
ね
て
疲
れ
た
る
土
ご
病
め
る
腕
ご
を
殘
す
○
藁
に
履
を
編
む
も
銅
錢
の
一
つ
に
價
せ
す
、
桑
葉
に
露
を
浴
ぶ
る
ご
雖
も
繭
、
屑
の
如
し
〇
一
錢
を
得
て
は
十
金
を
失
ふ
。
美
し
き
家
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
こ
も
、
都
の
富
加
は
る
樣
に
較
ぶ
べ
き
に
あ
ら
す
o
よ
き
米
を
薄
き
布
に
換
へ
、
鮮
蔬
の
香
は
し
き
を
、
欺
き
僞
ら
れ
て
、
粉
脂
の
虚
榮
に
賣
る
o
南
山
壽
を
樂
し
む
ご
雖
も
、
悠
然
ご
し
て
誰
か
望
ま
む
o
東
籬
の
菊
,
露
を
含
め
ざ
も
誰
か
爲
め
に
が
佳
辰
を
迎
へ
む
o
力
を
量
つ
て
故
轍
を
守
る
も
、
寒
ご
飢
ご
に
堪
ふ
る
由
な
し
o
生
の
行
休
を
戚
じ
、
夫
の
天
命
に
疑
ひ
な
き
を
得
る
も
の
、
今
あ
わ
れ
田
園
の
何
處
に
か
あ
る
0
故
園
既
に
蕪
し
た
り
O
何
れ
か
よ
く
清
新
を
拓
か
む
Q
た
い
思
ふ
o
人
の
手
も
て
荒
さ
れ
た
る
も
の
は
、
叉
人
の
手
も
て
修
む
べ
し
。
自
然
ご
人
間
ご
の
よ
き
も
の
、
い
か
で
か
こ
の
荒
蕪
を
許
さ
む
o
よ
き
心
も
て
固
き
礎
石
の
上
に
、
改
め
建
て
築
く
は
、
人
間
に
價
ひ
す
る
も
の
丶
、
た
い
一
つ
の
行
路
な
る
を
や
o
こ
れ
を
知
ら
ば
近
き
こ
ざ
掌
の
如
く
、
知
ら
ざ
れ
ば
渺
沈
煙
霧
の
裡
に
隱
る
o
切
れ
ば
脆
き
こ
ご
癈
布
の
如
く
、
切
ら
ざ
れ
ば
堅
き
こ
ご
金
石
の
如
し
○
邁
遠
き
に
あ
ら
す
、
こ
れ
を
思
へ
ば
す
な
は
ち
こ
れ
o
ひ
た
ぶ
る
に
す
べ
て
の
心
に
正
し
き
も
の
丶
生
れ
來
る
日
こ
そ
、
初
音
待
っ
佗
び
し
さ
に
も
ま
し
て
待
た
る
れ
o
窓
を
洩
る
雫
輪
の
月
に
人
の
姿
を
照
ら
し
、
山
陜
の
暮
秋
に
人
問
苦
を
傷
ま
し
む
る
も
、
あ
わ
れ
か
こ
ご
の
す
さ
び
に
は
あ
ら
す
o
月
影
を
踏
む
で
一
度
別
れ
、
月
影
を
踏
む
で
再
び
集
り
、
一
夜
、
同
愁
の
う
れ
し
さ
に
語
る
o
子
つ
れ
の
猪
來
つ
て
稻
の
實
を
食
ひ
あ
ら
す
樣
も
、
山
里
な
れ
ば
こ
て
、
心
い
ご
杳
か
な
り
o
山
溪
の
夜
は
わ
け
て
も
靜
か
な
り
。
月
雲
に
薄
れ
、
闇
、
水
に
隰
ざ
れ
て
微
光
か
す
か
に
動
く
o
枕
に
依
れ
ば
水
聲
耳
を
洗
ひ
眼
を
閉
つ
れ
ば
、
流
水
思
を
潤
す
o
あ
る
時
は
響
音
我
に
異
な
ら
す
、
あ
る
時
は
響
音
我
の
彼
方
に
ひ
い
く
〇
一
ご
異
ご
結
ん
で
解
け
す
○
幻
想
の
如
く
、
假
有
の
如
く
、
叉
實
在
の
如
く
斷
想
の
如
し
○
何
を
か
我
が
心
の
常
ご
は
せ
む
燈
火
を
拂
つ
て
夢
な
き
塵
無
の
玄
洞
に
は
眠
る
〇
二
明
く
れ
ば
微
雨
虫
の
吐
ぐ
糸
の
如
く
に
光
る
○
雲
遠
き
山
々
を
そ
め
近
き
峰
に
己
が
姿
を
描
く
o
昨
日
の
自
風
影
を
收
め
、
重
き
潤
ま
た
新
し
き
心
を
流
す
o
紅
葉
の
う
る
む
で
垂
れ
下
れ
る
、
縁
樹
の
頻
り
に
霧
を
吸
へ
る
、
石
こ
ご
こ
ご
く
濡
れ
、
砂
か
す
か
に
曇
る
o
た
"
清
風
の
み
惑
は
す
そ
の
一
路
を
磨
く
o
瀧
の
水
に
ロ
を
漱
け
ば
、
木
の
葉
洩
る
滴
、
頂
に
落
ち
、
岩
に
觸
る
れ
ば
苔
冷
や
か
に
命
を
驚
か
す
o
崖
の
か
な
た
、
古
く
立
て
る
木
の
黒
く
う
つ
ろ
に
裂
け
て
あ
は
れ
な
り
o
大
な
る
木
の
根
う
つ
ろ
に
破
れ
た
り
ひ
そ
か
に
こ
も
り
我
雨
を
聽
く
人
訪
は
ぬ
瀧
に
落
葉
の
す
る
朝
を
我
が
手
っ
ぽ
め
て
あ
わ
れ
さ
を
掬
む
九
一
〇
清
愁
に
堪
ね
す
雨
を
着
て
溪
流
を
探
る
o
細
塵
浮
ば
ざ
る
も
我
を
輕
く
す
o
子
持
岩
は
子
石
を
脊
に
負
ひ
て
秋
雨
に
そ
ぼ
ち
、
赤
岩
は
代
赭
に
黒
む
で
縁
水
を
は
や
む
o
岩
の
名
樣
々
に
殘
さ
る
丶
も
、
名
な
き
も
の
、
名
あ
る
も
の
に
も
さ
へ
や
ま
し
て
あ
わ
れ
な
り
○
橋
多
き
山
路
は
う
れ
し
越
ゆ
る
た
び
あ
わ
れ
幾
重
の
自
雲
の
人
つ
い
く
山
駱
駝
の
脊
山
紡
錘
の
山
我
れ
白
雲
に
包
ま
れ
し
山
柿
野
は
大
石
の
上
流
な
り
○
常
徳
山
に
つ
"
け
る
形
よ
き
い
ご
大
な
る
山
の
峰
高
き
が
、
遠
く
裾
を
擴
げ
、
は
て
斷
崖
に
落
ち
て
我
が
清
溪
を
圍
む
處
、
曲
折
し
て
清
潭
こ
な
り
、
互
岩
或
は
立
ち
或
は
臥
し
、
長
石
ご
呼
ば
れ
、
は
か
り
岩
ご
名
け
ら
れ
、
叉
兜
岩
鳥
帽
子
岩
等
ご
呼
ば
る
o
形
態
す
べ
て
人
の
思
に
ま
か
す
。
あ
る
も
の
は
大
な
る
掌
圓
の
輪
形
を
霽
き
て
碧
水
を
圍
み
、
或
る
も
の
は
方
形
を
重
ね
て
樓
臺
を
寫
す
o
叉
洞
門
を
象
つ
て
清
流
を
ひ
き
、
虹
梁
に
う
ね
つ
て
影
を
水
面
に
走
ら
す
o
造
型
の
格
調
こ
の
一
境
に
つ
ご
ひ
集
り
、
姿
態
の
清
裝
悉
く
群
つ
て
こ
丶
に
思
ひ
を
交
は
す
o
雜
岩
す
べ
て
こ
の
諧
調
に
加
は
り
、
凡
石
悉
く
自
性
の
ま
、
に
こ
の
大
化
を
助
ぐ
o
何
事
の
喜
び
そ
や
o
す
な
は
ち
笠
ε
履
を
捨
て
丶
亘
岩
の
一
つ
に
這
ふ
○
野
茨
の
實
珊
瑚
に
照
り
、
野
菊
さ
び
し
さ
に
命
を
せ
め
、
柳
枯
葉
を
飛
ば
し
て
こ
だ
は
る
心
な
く
、
こ
や
め
の
木
僅
か
に
伸
び
て
葉
末
の
明
日
を
待
つ
○
人
知
ら
ぬ
暗
き
岩
か
げ
、
濃
き
紫
に
染
め
て
深
淵
じ
己
が
姿
を
傷
む
花
の
あ
は
れ
さ
o
岩
に
し
か
む
で
近
け
ば
薤
の
花
な
り
o
あ
は
れ
小
さ
き
身
の
何
の
心
し
て
か
こ
の
惆
恨
の
風
に
は
な
び
く
「
薤
上
の
朝
露
何
ぞ
晞
く
こ
ご
や
す
き
」
古
の
心
を
こ
の
岩
か
げ
に
偲
ば
丶
、
千
歳
悠
々
ご
し
て
隔
っ
も
、
生
命
苦
の
み
は
一
日
の
如
く
に
連
り
、
雲
關
幾
重
を
越
ゆ
る
も
、
人
た
る
も
の
丶
哀
愁
ま
た
こ
の
清
絶
の
幽
境
に
つ
な
が
る
。
傷
む
で
叉
傷
み
、
怨
で
叉
怨
む
o
思
を
清
流
に
流
し
、
憂
を
緑
山
に
淦
つ
て
こ
の
花
に
手
を
ふ
れ
ば
、
清
愁
の
一
境
の
み
天
地
の
す
べ
て
を
包
む
に
は
似
る
○
さ
ま
ざ
ま
の
石
み
な
遊
ぶ
こ
の
潭
に
命
は
惜
め
薤
の
紫
こ
の
け
し
き
名
も
な
き
石
の
一
つ
さ
へ
お
の
が
姿
を
眺
め
よ
ろ
こ
ぶ
淵
に
立
つ
巖
に
我
を
代
は
ら
せ
て
こ
丶
の
み
ご
り
の
水
を
は
な
れ
じ
我
が
清
流
は
遠
く
つ
や
き
て
紀
和
の
山
峽
に
源
を
結
ぶ
な
る
べ
し
○
探
ぬ
れ
ば
は
て
し
な
く
、
遡
れ
ば
勝
絶
連
り
て
盡
る
こ
ビ
な
か
る
べ
き
も
、
囚
は
れ
を
我
が
憂
に
殘
し
、
こ
丶
に
踵
を
返
へ
す
○
愛
着
譬
ふ
べ
き
な
し
○
再
び
雨
を
被
り
往
路
の
驚
き
を
繰
り
返
し
て
、
大
石
の
墓
胖
に
は
來
ぬ
o
碑
石
一
っ
一
つ
、
す
べ
て
命
の
あ
ご
な
れ
ば
尊
し
o
取
り
立
て
丶
何
れ
を
か
英
哲
ご
呼
び
聖
賢
を
云
は
む
○
大
虚
に
生
を
刻
み
、
人
間
に
情
念
を
結
び
、
日
出
で
丶
耕
し
日
入
つ
て
息
へ
る
清
魂
の
一
つ
を
、
誰
か
無
名
の
骨
ε
し
路
傍
の
石
に
蹴
ら
む
ご
は
す
る
○
蒼
察
ご
自
雲
こ
の
無
窮
に
向
つ
て
、
何
人
か
よ
く
有
名
の
墓
標
を
築
き
得
る
も
の
ぞ
○
無
名
は
天
地
の
初
め
の
み
に
あ
ら
す
、
人
類
文
化
の
母
胎
な
る
を
や
o
碑
の
悉
く
に
跪
き
、
碑
な
き
す
べ
て
に
も
亦
三
界
萬
靈
の
偈
を
思
ふ
o
こ
の
地
山
峽
の
田
圃
、
一
っ
一
つ
に
石
垣
を
築
い
て
「
や
ぐ
ら
」
ご
云
ふ
○
遠
く
望
め
ば
城
壁
の
如
し
○
石
の
數
を
讀
む
さ
へ
蠡
く
る
な
き
を
、
一
つ
一
つ
人
の
腕
を
も
て
運
ば
れ
、
形
を
刻
む
て
積
ま
れ
た
る
疲
れ
の
跡
を
思
へ
ば
暗
涙
た
寧
襟
を
潤
す
○
暴
水
の
時
す
べ
て
を
流
す
べ
か
り
し
山
陜
の
野
に
今
日
黄
熟
の
波
を
見
す
る
も
の
、
い
か
で
か
無
名
の
勞
人
が
無
勳
の
賜
に
あ
ら
ざ
ら
む
。
一
粒
の
稻
そ
も
幾
千
年
に
亘
る
翼
人
が
勞
苦
の
蹟
に
な
れ
る
○
墓
石
の
荒
癈
は
時
の
流
れ
に
託
す
べ
し
○
聖
苦
ご
聖
行
ご
の
跡
は
と
こ
し
な
へ
に
人
た
る
も
の
胸
宇
に
は
刻
み
つ
く
べ
し
○
誰
れ
か
こ
れ
を
ゆ
か
め
む
ご
は
す
る
○
思
へ
ば
は
て
し
な
し
o
楽
根
の
土
を
の
り
出
て
自
々
ご
風
に
吹
か
る
・
こ
丶
の
山
畑
=
一
二
一
つ
ぼ
の
籾
の
こ
ぼ
れ
を
頂
き
て
す
さ
み
行
く
世
の
末
を
あ
は
れ
む
田
ぐ
ろ
く
む
「
や
ぐ
ら
」
の
石
の
こ
と
こ
ε
く
あ
は
れ
命
の
あ
ご
の
か
す
か
す
流
に
下
つ
て
石
を
拾
ふ
○
形
さ
ま
ざ
ま
我
を
誘
ふ
o
黝
へ
る
岸
の
斷
崖
、
岩
角
を
葢
に
し
蜂
の
集
の
大
な
る
を
か
け
た
b
O
蜜
清
流
に
滴
ら
ば
ご
掌
を
つ
ぼ
め
ぬ
○
岩
か
ご
を
葢
に
つ
り
た
る
山
蜂
の
巣
の
か
げ
沈
む
水
を
掬
ひ
ぬ
ゆ
ぐ
り
な
く
我
を
い
た
み
ぬ
時
じ
く
に
巖
を
す
べ
る
水
の
心
よ
客
舍
に
歸
れ
ば
故
舊
の
人
林
君
訪
ね
來
つ
て
我
を
待
つ
〇
一
昨
春
別
を
學
舍
に
告
げ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
こ
丶
に
來
つ
て
こ
の
人
を
見
む
ビ
は
o
幽
境
に
來
っ
て
舊
語
を
語
る
○
我
が
孚
生
の
よ
き
賠
ご
思
へ
ば
、
魂
嬉
し
さ
に
あ
ま
つ
て
す
丶
b
泣
け
る
も
の
丶
如
し
○
淋
し
き
心
な
れ
ご
も
、
何
れ
に
か
よ
き
友
を
持
た
ざ
る
○
世
は
榛
々
に
移
る
も
、
こ
れ
ら
の
里
の
み
ぞ
、
樹
芳
醇
を
人
の
心
に
釀
す
ご
聞
き
て
は
、
惜
し
ま
る
丶
こ
ご
、
山
水
の
清
き
に
讓
ら
す
○
清
魂
は
清
境
を
作
り
純
情
に
し
て
よ
く
聖
地
を
創
む
○
若
し
淨
心
を
失
は
い
こ
の
清
冽
の
山
水
を
い
か
に
せ
む
○
人
を
惜
し
み
て
山
を
惜
し
み
山
を
惜
み
て
叉
人
を
惜
し
む
○
惱
み
來
ば
菊
な
ご
探
り
て
こ
丶
う
み
に
波
多
瀬
の
山
の
齡
問
ふ
べ
し
岩
洗
ふ
水
の
す
べ
て
を
我
ビ
見
て
瀬
々
遊
べ
は
秋
は
て
し
な
し
驛
頭
車
を
失
ひ
、
待
つ
問
、
闇
迫
つ
て
暮
る
丶
思
ひ
に
堪
へ
ね
ば
筆
を
取
り
、
僅
か
に
紙
を
行
李
の
上
に
展
べ
て
別
れ
難
き
こ
の
里
の
人
々
に
殘
す
o
よ
き
瀧
を
か
こ
み
そ
ば
だ
つ
巖
を
ば
い
く
た
び
撫
で
丶
別
れ
に
は
せ
む
雨
い
ビ
丶
降
り
し
き
れ
ば
、
こ
の
族
愁
を
い
か
に
か
せ
む
〇
三
大
石
の
車
搖
ぎ
動
き
、
燈
影
暗
く
し
て
文
字
な
ご
見
る
べ
き
に
は
あ
ら
す
o
闇
の
底
に
息
付
け
る
人
の
け
は
ひ
を
見
ぱ
心
た
や
曇
り
に
曇
る
o
時
移
ら
ざ
る
が
如
く
、
哀
傷
叉
流
れ
ざ
る
に
似
た
り
。
た
"
風
雨
の
響
の
み
は
て
な
し
o
松
坂
に
來
つ
て
我
北
す
べ
き
を
、
そ
"
う
に
も
思
ひ
煩
ひ
て
南
の
車
を
撰
び
、
鳥
朋
の
港
に
向
ふ
o
美
は
し
き
海
を
慕
ふ
ざ
は
雖
も
、
叉
は
て
な
き
族
愁
の
遺
瀬
な
か
り
し
は
あ
は
れ
の
極
み
な
り
o
燈
火
に
身
を
つ
ぼ
め
、
疲
れ
に
眼
を
閉
ぢ
ぬ
o
族
路
來
て
眼
つ
ぶ
れ
ば
自
雲
の
湧
く
が
・如
く
に
心
か
さ
な
る
我
が
車
何
處
へ
か
行
く
我
知
ら
す
人
も
知
疹
得
す
は
な
た
れ
し
族
窓
を
打
つ
滴
は
げ
し
か
る
は
、
海
邊
の
闇
を
走
る
な
る
べ
し
Q
族
人
の
我
こ
し
な
な
れ
ば
杏
か
な
る
心
芽
ば
ね
て
我
れ
志
摩
に
入
る
車
人
の
勞
に
援
け
ら
れ
て
風
雨
を
凌
ぎ
、
客
舍
に
來
っ
て
燈
光
に
我
を
見
出
す
o
廣
き
家
、
客
無
き
が
如
く
、
座
す
れ
ば
濤
聲
膝
下
に
吼
ゆ
。
朝
に
清
溪
を
自
雲
の
間
に
探
り
、
夕
に
波
浪
を
風
雨
の
中
に
聞
く
○
思
へ
ば
限
な
き
命
の
あ
こ
が
れ
な
り
o
清
爽
の
浴
室
に
塵
を
流
せ
ば
、
又
孚
宥
の
憂
愁
を
洗
ふ
べ
き
に
も
似
た
り
o
昨
夜
の
族
亭
、
飾
る
に
菊
を
以
て
せ
し
に
、
床
上
今
青
き
蘭
を
据
へ
た
り
o
か
り
そ
め
の
縁
ご
し
も
は
思
ほ
へ
す
o
伊
勢
の
族
一
夜
は
瀧
の
家
に
眠
り
一
夜
は
波
の
家
に
ふ
か
し
ぬ
波
浪
に
心
を
躍
ら
し
、
風
雨
に
耳
を
澄
ま
さ
ば
、
愁
想
何
ぞ
盤
き
む
o
昨
夜
は
草
履
に
編
ま
る
丶
一
錢
を
惜
し
み
、
今
=
二
一
四
霄
は
都
の
な
ら
は
し
に
從
つ
て
よ
き
樓
上
に
身
を
伸
す
o
何
も
の
丶
た
ぐ
り
卷
く
糸
の
戯
れ
そ
や
o
は
か
な
き
を
我
に
責
む
べ
き
か
O
世
相
の
は
て
し
な
き
絡
を
物
に
歎
く
べ
き
か
O
泥
土
に
ま
み
れ
な
が
ら
、
誰
か
よ
ぐ
一
掬
の
淨
水
を
汲
ま
む
O
自
ら
潔
し
ご
す
る
も
の
は
己
が
よ
る
べ
の
濁
れ
る
を
知
ら
す
o
世
相
の
系
縁
を
斷
て
り
ご
す
る
も
の
は
、
生
存
の
機
微
に
徹
せ
す
o
矛
盾
線
上
、
は
か
な
く
も
我
が
推
理
を
磨
い
て
快
明
の
一
斷
に
生
き
む
ご
は
す
o
若
し
よ
く
切
ら
す
し
む
ぱ
、
途
に
我
が
生
の
撞
着
を
如
何
に
せ
む
o
生
死
の
岐
る
丶
ご
こ
ろ
、
あ
は
れ
遠
く
に
は
あ
ら
じ
o
思
を
海
水
に
投
せ
む
ご
す
れ
こ
も
、
波
洗
は
す
○
暫
く
族
愁
の
靜
寂
を
燭
光
の
朗
ら
か
さ
に
研
ぎ
出
し
て
、
紙
を
卓
上
に
農
げ
、
筆
を
拈
し
て
こ
の
行
の
記
を
案
す
o
夜
徒
ら
に
更
け
た
り
o
か
く
ば
か
り
悲
し
く
も
の
に
歎
か
む
ご
訪
ね
來
り
し
海
邊
な
ら
む
や
肱
を
据
ね
頭
を
か
丶
ね
蘭
燈
の
か
げ
に
思
を
繰
る
あ
は
れ
な
り
並
び
得
刄
二
つ
の
も
の
に
身
を
の
せ
て
滅
び
行
く
日
を
待
て
ば
は
か
な
し
風
雨
朝
に
到
る
も
止
ま
す
o
夙
に
起
き
て
戸
を
閉
し
な
が
ら
燭
を
捻
じ
て
我
が
記
を
つ
"
れ
ば
、
心
い
ε
靜
な
り
o
行
を
追
ひ
節
を
逾
る
o
ま
た
我
が
生
の
源
を
汲
む
ご
も
名
ぐ
べ
し
o
朝
た
け
て
板
戸
を
く
れ
ば
、
波
岸
を
打
ち
、
風
煙
雨
を
吹
い
て
、
島
の
か
す
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
り
o
、
悲
し
さ
、
沈
め
る
我
が
思
に
は
添
へ
り
。
欄
を
離
る
丶
こ
ご
三
歩
、
磯
の
斷
崖
に
臨
む
で
黄
花
の
潮
風
に
惱
め
る
、
我
が
心
の
深
淵
に
影
を
落
す
Q
磯
に
険
く
姿
を
い
た
み
名
を
問
へ
ば
花
の
つ
は
蕗
秋
の
雨
ふ
る
海
原
の
嘆
き
に
嘆
く
雨
風
を
ひ
ご
り
に
受
け
て
惱
む
つ
は
蕗
旋
な
れ
ば
一
つ
の
花
の
小
さ
き
さ
へ
我
れ
う
け
容
れ
て
し
み
じ
み
ご
泣
く
住
む
魚
を
恐
れ
て
磯
の
蜑
さ
へ
も
逃
げ
蹄
る
て
ふ
淵
に
我
が
立
つ
な
す
べ
き
を
な
さ
で
蹟
く
我
か
な
ご
思
へ
ば
命
生
き
が
て
に
あ
り
愛
執
つ
な
が
る
が
如
き
も
、
叉
車
を
求
め
て
遙
か
に
京
都
を
指
す
。
海
を
つ
た
ひ
、
野
を
走
り
、
叉
山
に
入
る
、
龜
山
に
東
し
て
故
國
に
病
父
を
訪
は
む
か
、
思
ひ
亂
れ
に
亂
る
o
ヘ
ヘ
へ
赤
々
と
烏
の
枕
い
う
み
來
ぬ
ふ
る
さ
ご
人
の
い
か
に
あ
ら
む
車
中
西
山
の
三
子
を
見
出
し
、
族
愁
を
窓
外
に
放
つ
○
到
る
處
知
人
あ
り
o
嬉
し
さ
限
な
し
o
靜
か
に
氈
帽
を
探
ぐ
れ
ば
、
か
ざ
せ
る
薤
花
、
徇
命
を
抱
く
o
水
青
き
か
の
山
峽
に
摘
み
て
來
し
薤
の
紫
け
ふ
も
凋
ま
す
薤
花
行
巴
名
け
、
我
が
身
一
つ
に
こ
の
あ
は
れ
を
偲
ぶ
〇
一
五
